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ประเทศไทย พบวา เกษตรกรผเูลีย้งปลาในกระชงัไดรบัผลกระทบจากภาวะน้ำทวม ทำใหกระชงัเสยีหาย ปลาตาย และ
บางสวนสูญหายไปกับน้ำ ในขณะที่ผลกระทบจากภัยแลงทำใหแมน้ำตื้นเขิน ปลาตองทนอยอูยางหนาแนนสงูขึน้ใน
กระชงั น้ำในแมน้ำไมมกีารหมนุเวยีน ทำใหคณุภาพน้ำต่ำลงไมเหมาะตอการเลีย้งปลาในกระชงั  ภาวะน้ำทวมและภยั
แลงสรางความเสยีหายแกเกษตรกร บางครัง้ตองรบีจบัปลาทีย่งัไมไดขนาดขายกอนกำหนดในราคาต่ำกวาทองตลาด สง




This article reviews evidence about the impacts from flooding and drought or low flows on fish cage culture in
rivers in Thailand. Major floods damage cages, result in fish escapes and kill fish while low flow results in water depths
too shallow for cages, increasing effective fish densities, which when combined with poor water circulation, leads to
low dissolved low water quality. Floods and droughts are a significant source of financial losses. Farmers may be
forced to oxygen concentrations and poor harvest carly sell fish at smaller-than-standard size and thus at a low price.
Losses due to floods and droughts can be reduced by improving management of risks at farm and reach level.
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เปนตนมา โดยในป พ.ศ. 2553 มอีตัราการลดลงจากป พ.ศ.
2548 ถงึรอยละ 40.18 สถานการณราคาน้ำมนัทีส่งูขึน้ยัง
ทำใหธรุกจิประมงทะเลตองประสบกบัการขาดทนุ แตโชคดี
ทีผ่ลผลติสตัวน้ำทีไ่ดจากการเพาะเลีย้งในชวง 10 ป (พ.ศ.
2543 – 2553) มอีตัราเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง (รปูที่ 1) และ
จากขอมลู มูลคาสัตวน้ำในประเทศไทยจะเห็นไดวาสัตว
น้ำที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมีมูลคาสูงกวาสัตวน้ำที่ไดจาก












2546 จำนวน 1,938 ราย เพิม่จำนวนเปน 6,462 ราย ในป
2552 และปรมิาณผลผลติจากการเลีย้งในกระชงัป 2546 จาก
6,097 ตนั เพิม่ขึน้เปน 36,238 ตนั ในป 2552 (1) ชนดิของ















รปูที ่ 1 ผลผลติประมงประเทศไทยจากการประมงและการเพาะเลีย้ง (1)
  ☺  





































รปูที ่ 2 มลูคาผลผลติประมงประเทศไทยจากการประมงและการเพาะเลีย้ง (1)


















การประมง กรมประมง พบวา ในป 2548-2554 เกษตรกร
ผเูลีย้งสตัวน้ำในภาคเหนอืไดรบัความเสยีหายจากอทุกภยั
จำนวนรวม  111,053 ราย วงเงินชวยเหลือทั้งสิ้น
536,432,051  บาท ความเสยีหายทีเ่กดิกบักระชงัเลีย้งสตัว
น้ำคดิเปนประมาณ 15 เปอรเซน็ตของวงเงนิชวยเหลอืทัง้
หมด โดยเกษตรกรไดรบัความเสยีหายจากอทุกภยัมากใน
ป 2549 และป 2554 (รปูที ่3) สำหรบัความเสยีหายทีเ่กดิกบั
กระชังเลี้ยงสัตวน้ำในภาคเหนือป 2548 พื้นที่กระชังเสีย
หาย 234 ตารางเมตร (ตรม.) ป 2549 พืน้ทีก่ระชงัเสยีหาย
32,604 ตรม. ป 2550 พืน้ทีก่ระชงัเสยีหาย 586 ตรม. ป 2551
พื้นที่กระชังเสียหาย 2,742 ตรม. ป 2552 พื้นที่กระชัง
เสยีหาย 99 ตรม. ป 2553 พืน้ทีก่ระชงัเสยีหาย 17,867 ตรม.





เชน ในป พ.ศ. 2548 เกษตรกรผเูลีย้งปลานลิในกระชงัใน
แมน้ำปงประสบกบัน้ำทวม 3-5 ครัง้ ซึง่เมือ่จำแนกชนดิของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำทวม พบวา ความเสีย
หายที่ทำใหปลาในกระชังตายมากที่สุดคิดเปน 65% เกิด
ความเสียหายตออวนหรือกระชัง 27 % และปลาสูญหาย




ธรรมชาต ิอางใน ญาดา (2553) (15) รายงานวา หนวยงาน
รัฐไดจายเงินชดเชยแกเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย
ทางดานประมงจากเหตกุารณอทุกภยัในป พ.ศ. 2547 เปน
จำนวนเงนิ 60 ลานบาท ในป 2548 ไดจายเงนิชดเชยเปน
จำนวน 156 ลานบาท ในป 2549 จายเงนิชดเชย 758 ลานบาท
และในป 2554  ที่ผานมาไดเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงเปน
ประวัติการณ ทำใหเกิดน้ำทวมเปนบริเวณกวางและ
ตอเนือ่งหลายพืน้ที ่รายงานเบือ้งตนจากกรมประมงความ
เสยีหายดานประมงจากอทุกภยัระหวางวนัที ่25 มนีาคม ถงึ
11 เมษายน 2554 มพีืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิ11 จงัหวดั 87 อำเภอ
รวมพืน้ทีค่วามเสยีหายทัง้หมด 34,945 ไร 104,502 ตารางเมตร
แยกเปนบอเลี้ยงสัตวน้ำเสียหาย 25,490 บอ กระชังปลา
เสยีหาย 8,291 กระชงั มลูคาความเสยีหายทัง้สิน้ ประมาณ
รปูที ่3 ความเสยีหายจากภยัพบิตัขิองฟารมเลีย้งสตัวน้ำในภาคเหนอืของประเทศไทย ป 2548 – 2554: วงเงนิชวย
เหลอืฟารมทีป่ระสบภยั (A) และจำนวนเกษตรกรทีไ่ดรบัการชวยเหลอื (B)
  ☺  
792 ลานบาท เกษตรกรไดรบัผลกระทบ 22,382 ราย (16)
และรายงานสถานการณอทุกภยัระหวางวนัที ่1 พฤษภาคม
ถงึ 30 ธนัวาคม 2554 ดานประมงมเีกษตรกรไดรบัความ
เสยีหาย 134,290 ราย พืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัวน้ำเสยีหายแบง
ออกเปนบอปลา 194,074 ไร บอกุง ปู หอย 34,968 ไร
กระชงับอซเีมนต 233,492 ตารางเมตร (17)
รายงานขาวความเสียหายจากการเกิดน้ำทวมที่มี
ผลกระทบตอการเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ำในพื้นที่
ตาง ๆ ในประเทศไทย พบวา พืน้ทีเ่ลีย้งปลานลิในกระชงั
































ตอปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัตายอยางรวดเรว็กวา 1 ตนั (22) เชน
เดยีวกบัพืน้ทีเ่ลีย้งปลาในกระชงับรเิวณแมน้ำชแีละแมน้ำ


















































น้ำสายบรุ ีจงัหวดัปตตาน ีออนแอ เปนโรคและตาย โดยปลา











อาหารและตายในทีส่ดุ (30)  และรายงานการระบาดของ















ลกึ 2 เมตรขึน้ไป และกนกระชงัตองอยสูงูกวาพืน้ทองน้ำ
ไมนอยกวา 1 เมตร (32)
ในสภาวะทีแ่หงแลง ปรมิาณน้ำในแหลงน้ำมนีอย
ลงจะสงผลตอการเจริญของแพลงกตอนพืชและคุณภาพ







ออนแอ และตายไดในทีส่ดุ  กรณแีมน้ำมลูทีน่้ำลดลงและ
ตืน้เขนิตัง้แตปลายเดอืน ธ.ค. 2553 ถงึตนเดอืน ม.ค. 2554
ซึ่งถือวาแลงเร็วกวาปกติที่น้ำจะลดลงประมาณชวงปลาย
เดอืน ก.พ. หรอืตนเดอืน ม.ีค. ทำใหเกษตรกรบางรายตอง
ชะลอและเลิกเลี้ยงปลา จากเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง
มากกวา 30 ราย ลดเหลอืไมถงึ 10 ราย เพราะเกรงวาปรมิาณ




(ธกส.) มาลงทนุ เกษตรกรมหีนีส้นิเฉลีย่รายละ 200,000 –
500,000 บาท เคยเลี้ยงไดถึง 3 ครั้ง แตจากน้ำลดแหงลง
ทำใหเลีย้งไดเพยีง 2 ครัง้ (33) ในป 2554 เกษตรกรผเูลีย้ง
ปลาในกระชังในแมน้ำนาน จังหวัดพิษณุโลกประสบกับ
ปญหาปลาตายเนื่องจากน้ำในแมน้ำแหงขอดในตนเดือน
มถินุายน (34) การประสบปญหาภัยแลง ทำใหเกษตรกร
ตองชะลอการเลีย้งหรอืเลกิเลีย้งในชวงเวลาดงักลาว จงึเสยี
โอกาสในการเลีย้งและขาดรายไดจากการเลีย้งปลา

















ปลาจำนวน 268 ราย ในพืน้ทีอ่ำเภอเชยีงยนื อำเภอโกสมุ
พสิยั อำเภอกนัทรวชิยั และอำเภอเมอืงมหาสารคาม ทีเ่ลีย้ง














เขือ่นตาง ๆ มนีอยกวาระดบัปกต ิทำใหเขือ่นตองเกบ็กกั
น้ำไวใชในฤดูแลง สงผลใหปริมาณน้ำในแมน้ำปงแหง
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